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صلختسملا 
يكيرملأا دّيسلا اذه ""ةيانكلا  رعش يفصولوب نوكرس  
(Kinayahdalamsyi’ir Sargon Boulus “Hadza As-Sayyidu Al-Amriki”) 
 
Sargon Boulus ialah seorang penyair, cerpenis, dan juga penerjemah. 
Karyanya banyak dimuat dalam sejumlah majalah dan surat kabar Irak dan Arab. 
Ia mulai mempublikasikan karyanya pada tahun 1961 dan turut memberikan 
kontribusi pada majalah Syi`r yang dipelopori oleh Yusuf al-Khal dan Adonis 
Beirut.  
Salah satu Syiir karyanya yaitu berjudul Hadza as-Sayyidu al-Amriki, 
yaitu salah satu puisi yangmenceritakan tentang tentara Amerika yang ingin 
menguasai negara Irak dan ingin mengambil apapun yang ada didalamnya, 
termasuk kekayaan alamnya.Dalam bait-bait  puisi Sargon Boulus tersebut 
tentunya memiliki kandungan makna, dari teks yang begitu kompleks sehingga 
membuat pembaca ingin mengetahui seperti apa makna yang terkandung 
didalamnya. Seperti biasanya Syiir mengandung berbagai macam keindahan gaya 
bahasa diantaranya Majaz, Metafora, dan Metonimie. Oleh karena itu, peneliti 
mempunyai keinginan untuk menganalisis dari segi keindahan gaya bahasa 
Metonimie yang fokus dalam Syiir Hadza as-Sayyidu al-Amriki. 
Dalam ilmu Balaghah, Metonimie disebut Kinayah yang berarti Suatu 
kalimat yang disampaikan namun yang dikehendaki dari kalimat itu adalah makna 
lain, atau bukan makna yang sebenarnya. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa 
makna itu adalah makna yang sebenarnya. Kinayah ada tiga macam, yaitu 1) 
Kinayah yang menunjukan bentuk sifatnya atau disebut dengan An Shifah, 2) 
kinayah yang menunjukan bentuk yang disifatinya atau disebut dengan kinayah an 
Maushuf, 3) kinayah yang menunjukan lafadz dan bukan merupakan Shifat atau 
Maushuf, yaitu kinayah an Nisbat. 
Skripsi ini mengandung dua rumusan masalah, yakni: 1)ada berapa 
macam kinayah dalam syiir Haadza as-Sayyidu al-Amriki?,dan 2) apa saja tujuan 
penggunaan kinayah dalam syiir Haadza as-Sayyidu al-Amriki?. Dengan rumusan 
masalah tersebut maka muncul tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk 
mengetahui macam-macam kinayah dalam syiir Haadza as-Sayyidu al-Amriki dan 
2) Untuk mengetahui tujuan kinayah dalam syiir Haadza as-Sayyidu al-Amriki. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitif 
yaitu prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data dan menganalisis. Sehingga  menghasilkan data yang berupa kata-kata yang 
tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan teks dalam Syiir Haadza 
as-Sayyidu al-Amriki. Dengansumber data adalah Syiir Haadza as-Sayyidu al-
Amriki.Sehinggapenelitianinimerupakanpenelitiankepustakaan (Library 
Research). 
Dan hasil penelitian dalam syiir Haadza as-Sayyidu al-Amrikiadalah 1) 
Macam kinayah yang terdapat dalam Syiir ini yaitu kinayahanShifat,kinayah 
anMaushuf, dankinayah an Nisbat.2) Tujuan penggunaan kinayah adalah untuk 
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menjelaskan keadaan atau sesuatu, memperindah makna, meringkas dan 
memelihara kesopanan. 
 
. 
Kata Kunci: Kinayah, Balaghah 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة -‌أ
ىي تأدية الدعتٌ الجليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة , لذا بَ النفس أثر خلاب ,  غةالبلا
مع ملاءمة كلِّ كلاـ للموطن الذل يقاؿ فيو , كالأشخاص الذين يخاطبوف
ة لذا مكانة . إف البلاغُ
ك علم البلاغة ىو علم بوصوؿ رسالة بها معتٌ العظيم حديدان باستعمل  .عظيمة رفيعة بَ النص الأدبى
 تنقسم إلى أٌما البلاغة .كلمة أك جملة الصحيح كالفصيح. كالفائدتها عرؼ الأدباء لو الأسلوب جميلان 
 .كعلم البديع علم الدعاني، علم البياف،:فهم ثلاثة أقساـ
كعلم البياف ىو .اختارت الباحثة أحد عناصرىا كىي علم البياف لاثة العناصر البلاغية،كمن ث
بُ البلاغة . علم البياف ِإيراد الدعتٌ الواحد بُ طرؽ لستلفة، بالزيادة بُ كضوح الدلالة عليو علم معرفة
إيراد الدعتٌ الواحد بطرؽ لستلفة كيستطاع اف يبلغ بأسلوب لستلفة أيضنا. كفيو  أصوؿ كقواعد يعرؼ بها
كاختارت الباحثة من علم البياف يعتٍ الكناية. كالكناية   التشبيو ك المجاز الدرسل كالإستعارة كالكناية
كقد بٌينت عن الكناية بُ الأدبي   ّ.الأصلي ىي لفظ أطلق كأريد بو لاـز معناه مع جواز إدارة الدعتٌ
 كمثل الشعر كالنثر كالدسرحية كلكن بحثت الباحثة عن الكناية بُ الشعر سركوف بولوص.
                                                           
1
 8 ص  (٢٠٠٧فريس، روضة: جاكرتا)  البديع و المعاوي و البيان.الىاضحة البلاغة .امين ومصطفى الجارمى علِى 
2
  3٧9 ص. (11٠٧. العلمية الكتب دار: لبنان.(العلوم مفتاح السكاكي، محمد بن يوسف يعقوب أبو 
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 142 ص ) ٢٠٠٧ .راسيت: اكرتايوكي( البديع و البيان بيه: البلاغة علم سيإدر مرجوكو من ترجم 
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مو, لينتقل من الدذكور إلى الدتًكؾ , كما الكناية ىي ترؾ التصريح بذكر شئ إلى ذكر ما يلز  
تقوؿ : فلاف طويل النجاد , لينتقل منو إلى ما ىو ملزكمو , كىو طوؿ القامة , ك كما تقوؿ : فلانة 
نؤـك الضحى , لينتقل منو إلى ما ىو ملزكمو , كىو كونها لسدكمة, غتَ لزتاجة إلى السعى بنفسها بَ 
حى , كقت سعي نساء العرب بُ أمر الدعاش ككفاية اسبابو, إصلاح الدهمات , كذالك أف كقت الض
ك برصيل ما برتاج اليو بُ تهيئة الدتناكلات , كتدبتَ اصلاحها , فلا تناـ فيو من نسائهم إلا ٌمن تكوف 
أسلوب اللغة التي نقل الدعتٌ مع حجة آف كاحد، لذلك  4لذا خدـ ينوبوف عنها بُ السعي لذالك.
اللغة تصبح اقول ك ىو ما ينطوم على معتٌ صريح كحجاتهم. اسلوب اللغة الكناية ىي لزاكلة لبناء 
 تعبتَ من خلاؿ نقل الدعتٌ مع دليلها.
لدربذم العربي  ىذا البحث بُ شعر ىذا السٌيد الأمريكي لسركوف بولوص، ىو الشاعر ك ا
النسية  ُْْٗالدوثوؽ، كلد بالقرب من بحتَة الحبانية الواقة بُ منطقة كركوؾ من العراؽ بُ عاـ 
. لو العديد من التي بُ العديد من المجلات ك الصحف العراقية ََِٕالسورية للأسرة ك توبُ بُ عاـ 
اىم بُ لرلة الشعر رائدىا ك س ُُٔٗك العربية السعودية، بدأ نشر قصائد ك قصص قصتَة بُ عاـ 
قطع من الدختارات الشعرية،  ٔيوسف الخاؿ ك ادكنيس بُ بتَكت. ك كاف قد صدر ما لرموعو 
 ٓكاحدة من قصائده يعتٍ ىذا السٌيد الأمريكي.
موشحات تصف الجيش موحدا ضد الأمة العراقية  ِِالأمريكي يتكوف من  شعر ىذا السٌيد
بهدؼ للإستيلاء على الدوارد الطبيعة الدوجودة بُ البلاد من العراؽ بُ شكل البتًكؿ ، لشا تسبب بُ 
                                                           
4
   ٧٠2 ص 11٠٧. يةالعلم الكتب دار: لبنان.(العلوم مفتاح السكاكي، محمد بن يوسف يعقوب أبو 
5
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اراقة الدماء التي أكقعت العديد من الضحايا بتُ الأطفاؿ الذين لا خطيئة، استغرؽ ىذا سفك الدماء 
 .َُِّ-ََِّؿ السنوات العشر منذ مكاف خلا
بُ شعره ايضا عناصر البلاغة. علم البلاغة ثلاثة لرالات الدراسة ك تشمل العلم البياف ك  
الات الثلاثة كل منها موضوعا للدراسة. بينما بُ الشعر العلم الدعاني ك العلم البديع، ك استعراض المج
 مللت كاحدة من الذدؼ الرئيسي من الدراسة ىذا السٌيد الأمريكي من عدة موشحات ك كناية التي
ك من ذلك، ىذه الباحثة بحثت عن احد العلـو البلاغية، ك قد خصص الباحثة بحثها  .بُ علم البياف
 عن الكناية بُ الشعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا السٌيد الأمريكي.
الخلفيات سركوف  :بهذا الدوضوع كما يلى ك قبل كل شيء أرادت الباحثة اف تعرؼ ما يتعلق
بُ  كلم غرب بغداد)ََٖبُ بلدة الحبانية ( ُْْٗكلد عاـ عراقيشاعر  ََِٕ– ُْْٗبولص
 فاضل العزاكم، كبدأ كتابة الشعر، كشكل مع الشعراء كركوؾسن الثالثة عشرة، انتقل مع عائلتو إلى  
نشر يوسف الخاؿ بعضان من  ُُٔٗكجاف دمو كصلاح فائق "جماعة كركوؾ". بُ العاـ  كمؤيد الراكم
ستَان على الأقداـ، عبر الصحراء. قصد  بتَكتتوجو إلى  ُٔٔٗعاـ ». شعر«قصائده بُ لرلة 
». شعر«تَكية، طالبان أعماؿ آلن غينسبرغ كجاؾ كركاؾ كآخرين، كأعد ملفان عنهم بُ لرلة الدكتبة الأم
غادر إلى الولايات  ُٗٔٗبُ بتَكت التي كانت تعرؼ نهضة ثقافية، انكٌب على التًجمة.عاـ 
أمثاؿ ألن غينسبرغ، كركاؾ، غريغورم  » بيتنيكس«الدتحدة، كبُ ساف فرانسيسكوالتقى جماعة الػ
بوب كوفمن، لورنس فتَلينغيتي، غارم سنايدر، كعقد صداقات معهم.أسهم برفد الدكتبة كورسو، 
العربية بتًجمات مهمة كأمينة لشعراء كثر كنشرتها بعض المجلات العربية مثل لرلة شعر كلرلة الدواقف 
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حصل  أمضى السنوات الأختَة متنقلان بتُ أكركبا كأمريكا، كخصوصان بُ ألدانيا حيث .كلرلة الكرمل
صباح الاثنتُ الواقع بُ  برلتُعلى عٌدة مينىح للتفرٌغ الأدبي. بعد صراع مع مرض السرطاف، توبُ بُ 
 .ََِٕأكتوبر ِِ
ك ىذا الشعر احسن من القصص عن شعره. برت الدوضوع "ىذا السيد الأمريكي" لأنو  
يتضمن بحث عن الدعتٌ ك الجماؿ الأدب , لايدكن بَ اللفظ فقد كلكن بَ معتٌ ايضا. ككجدت فيو  
 كثتَا, منها :
بَ الكلمة "ىذا سيد ك بُ البيت الثامن يعتٍ بيتا,  ِِبُ عدد البيت من ىذا الشعر  
 "َهَذا َسيٌِّد َعْطَشاِن"عطشاف" يدؿ على الكناية. 
يعطش تعتٍ أف تكوف جائعا أك -لفظ عطش بُ بيت الثامنة "ىذا سيد عطشاف", كيأبٌ من
ك اللفظ "عطشاف" يدؿ على كناية عن الصفة لأنو الدراد ذالك اللفظ ىو "الطمع". ك  .عطشاف
ىذا اللفظ يتضمن على كناية عن الطمع. بُ لفظ الكناية تعتٍ "شخص لديو رغبة كبتَة أك لذلك 
الطموح،" كىذا ىو ما إذا كاف شخص عطشاف انو سوؼ رشفة من الداء بقدر ما يريد لأنو كاف بُ 
 معبد باستخداـ كلمة عطشاف.
ف صفة عن السيد بدعتٌ جيوش ك عطشالتحسن الدعتٌ , ك غرض الكناية بُ ىذا البيت 
الجيوش. ك يعتٌ الجيوش الأمريكي لم يريد اف يجرع الداء بل اف يشتًؾ معتُ اك منبع بَ البلاد العراقي. 
 لأف فيها يدتلك عن الدعتُ اك الدنبع كثتَا جدا. 
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ك من ذالك الدثاؿ إختًت الباحثة الدوضوع بهداية الله ك إرشاده ك عنايتو قدمو الباحثة ىذه 
" داب بُ اللغة العربية ك أدبها بجماعة سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية برت عنواف  الرسالة لكلية الآ
 الكناية في الشعر سركون بولوص في الباب هذا السّيد الأمريكي".
 
 ب. أسئلة البحث
 قبل أف تبحث الباحثة بُ ىذا يحسن لذا أف تقدـ أسئلة البحث كما يلي:
 لوص بُ الباب ىذا السٌيد الأمريكي؟ما أنواع الكناية بُ شعر سركوف بو  )1
 ما أغراض الكناية بُ شعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا السٌيد الأمريكي؟ )2
 ج. أهداف البحث
 أما الأىداؼ التي يسعى ىذا البحث إلى برقيقها فيو ما يلي: 
 لدعرفة شكل الكناية بُ شعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا السٌيد الأمريكي. )1
 أغراض الكناية بُ شعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا السٌيد الأمريكي.لدعرفة  )2
 أهمّية البحثد. 
 أهمٌية النظرية ) أ
فتتأمل لذذا البحث أف يغتٌ خزانة العلومية ك أف يعطي الدعرفات بُ لراؿ الآداب العربي 
 أفضلها بُ شعرىا.
 أهمٌٌية العملية  ) ب
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طوة الأكؿ للباحثة لتتعمق البحث بُ علم للباحثة نفسها، فهذا البحث استعملو لخ .1
 البلاغة خصوصا من ناحية علم البياف. 
للقارئ الآخر, فهذا البحث اعتمادا ليزداد الدعرفات بُ علم البلاغة خصوصا من   .2
 ناحية علم البياف. 
للجامعة , لزيادة الدراجع للجامعة الإسلامية خاصة بُ مراجع اللغة العربية كأدبها ك  .3
 اعدتهم بُ البحث  العملى يتعلق بالبحث الآدب كخاصة عن الكناية. مس
 توضيح الموضوع ه. 
توضح الباحثة فيما يلى الدصطلحات التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا البحث، ك  
 ىي:
     تتكلم   أف الدباشر غتَ الخفى, أك أل التعبتَ: ىي ترؾ التصريح   الكناية .1
 6يئ ك نريد غتَه.بش                   
 7: ىو كلاـ يقصدبو الوزف ك القافية ك يعبر عن الأخلية البديعية.  الشعر .2
 ربذم العربي الذم موثوؽ، كلد بالقرب من بحتَة : ىو الشاعر ك الد سركوف بولوص  .3
النسية  ُْْٗالحبانية الواقة بُ منطقة كركوؾ من العراؽ بُ عاـ 
 .ََِٕالسورية للأسرة ك توبُ بُ عاـ 
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 : ىو شعر يحكي الجيش موحدا ضد الأمة العراقية بهدؼ   ىذا السٌيد الأمريكي .4
البلاد من العراؽ بُ  للإستيلاء على الدوارد الطبيعة الدوجودة بُ
شكل البتًكؿ ، لشا تسبب بُ اراقة الدماء التي أكقعت العديد من 
الضحايا بتُ الأطفاؿ الذين لا خطيئة، استغرؽ ىذا سفك 
 .َُِّ-ََِّالدماء مكاف خلاؿ السنوات العشر منذ 
 و. تحديد البحث
 ك برديد البحث كما يلي:
اية بُ الشعر سركوف بولوص بُ الباب إف موضوع الدراسة بُ ىذا البحث ىو الكن )1
 ىذا السٌيد الأمريكي.
 إف ىذا البحث برليل الكناية من ناحية الشكل ك الدعتٌ. )2
 ز. الدراسة السابقة 
أف تستخدـ الباحثة ىذا الدوضوع، تعرض ك تسجل الباحثة بُ السطور التالية تلك  قبل
وضوع ك إبراز النقاط الدميزة بتُ ىذا البحث الدراسة السابقة بهدؼ عرض خريطة الدراسة بُ ىذا الد
 ك ما سبقو من الدراسة:
. بحث تكميلي قدمتو لنيل  َََِفريحة فطرية, "الكناية بُ الشعر امرء القيس", سنة  - أ
بُ اللغة العربية بُ قسم اللغة العربية كأدبها كلية الأداب جامعة سونن أمبيل  1Sشهادة 
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كبحثت الباحثة عن الكناية بُ الشعر امرء القيس  ـ.  ََُِالإسلامية الحكومية سورابايا 
 ككجدت الباحثة رموز الكناية ك اغراض الكناية.  
ـ . بحث تكميلي قدمتو لنيل شهادة  ََُِأسوة الحسنة , "الكناية بُ شعر الخنساء" سنة  - ب
مبيل الإسلامية بُ اللغة العربية بُ قسم اللغة العربية كأدبها كلية الأداب جامعة سونن أ 1S
ـ. كبحثت الباحثة عن الكناية أنواعها ك أغراضها بُ الشعر إحدل  ََُِالحكومية سورابايا 
الشعر من الشعراء بُ عهد الجاىلية خنساء. ك جدت الباحثةكثتَا من الشعر يدؿ على 
الكنايات تشتمل الكناية صفة ك موصوؼ ك نسبة ك أغراضو للإيضاح ك لتحستُ الدعتٌ ك 
 الرثاء الخنساء.  ناقص 
بُ اللغة العربية  1S، بحث تكميلي قدمتو لنيل شهادة " نور عيتٍ، " الكناية بُ شعر الخنساء - ت
بُ قسم اللغة العربية كأدبها كلية الأداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا, 
ككجدت  .مولد البرزلصيـ. بحثت الباحثة عن الكناية كأنواعها كفائدتها بُ نثر  ََِِسنة  
 .الباحثة بُ نثر مولد البرزلصي أنواع الكناية كفائدتها أك أغراضها
لا حظت الباحثة أف ىذه البحوث الثلاثة تناكلت الكناية من جوانب لستلفة حيث 
تناكلذا البحث الأكؿ من موضوعو كناية بُ شعر امرء القيس, كتناكلذا الثاني الكناية بُ شعر 
ثالث من ناحية الكناية بُ شعر الخنساء. كىذه البحوث الثلاثة بزتلف عن ىذا الخنساء, ك ال
 البحث الذم تقـو بها الباحثة حيث أف الأختَ تناكؿ الكناية بُ شعر ىذا السٌيد الأمريكي
 من ناحية أنواع الكناية ك أغراض الكناية.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
لمحة . الدبحث الأكؿ تعريف الكناية.  كالدبحث الثاني ثىذا الفصل, بحثت الباحثة الدبحبُ   
شعر ىذا السيد الأمريكي لسركوف بولوص. ك بُ الدبحث الأكؿ ثلاثة أنواع, ىو: مفهـو الكناية، عن 
سركوف بولوص ك  ىو: حياةنوعاف ، فبُ الدبحث الثاني  ك أما الكناية. ك انواع الكناية، كأغراض
 تو.امؤلف
 علم البياف ىو علم معرفةالبياف.  تأتى أٌكلا  بتعريف علماحثة عن الكناية, قبل أف تبحث الب  
 8إيراد الدعتٌ الواحد بُ طرؽ لستلفة، بالزيادة بُ كضوح الدلالة عليو.
الدعتٌ الواحد بطرؽ لستلف كضوح الدلالة عليو. ك  فهو العلم الذل يعرؼ بو إيراد
 البياف يشتمل التشبيو, كالمجاز, كالإستعارة , كالكناية.
 : تعريف الكناية المبحث الأول .‌أ
كأنواع الكناية، كأغراض الكناية عند بُ ىذا الدبحث، بحثت الباحثة تعريف الكناية، 
 البلاغيتُ: 
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 مفهوم الكناية .1
 : غة لمعتٌ الكناية 
 ٗ.من القاموس "كربياؾ" كناية ىي (استعماؿ) الكلمة ليست مشرقة/ ميتونيمي -
راد بتُ الد  "مفهـو الكناية لغة شكلها مصدر من لكلمة فعل "كنيت أك كنوت -
 اء. كلذالك لفظ الكناية ىي تتكلمالشيئ بكلاـ الآخر، كيقاؿ بإشارة أك ىج
 َُ."غتَه بشيئ كل تريد
شيئ ك ىي ترؾ التصريح أل التعبتَ الدباشر غتَ الخفى, أك   أف تتكلم  ب الكناية -
 11نريد غتَه.
 
 معتٌ الكناية إصطلاحا : 
كأما عند عًلى الجاـر كمصطفى امتُ فهذه الكناية لفظه أهٍطًلقى كىأيرًٍيدى بو لازـي مىٍعنىاهي   -
معى جوىاز إدارًة ذلك الدعتٌ.
 ُِ
 ُّ.كالكناية ىي لفظ أطلق كأريد بو لاـز معناه مع جواز إدارة الدعتٌ الأصلي -
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ذا التعبتَ معناه الحقيقى كىو كمثل أف تقوؿ عن فلاف إنو رحب الصدر، فقد تقصد به
اتساع الصدر، أك لاـز معناه كىو الحلم، كالدعتٌ الاصطلاح الثانى ىو اللفظ الدستعمل فيما 
نهما من كضع لو، لكن لا ليكوف مقصودا بالذات بل لينتقل منو إلى لازمة الدقصود لدا بي
 .العلاقة كالدلزـك العربَ
 :مثاؿ الكناية
 .امرأة نؤوم الضحى
الدرأة تناـ حتى ترتفع الشمس بُ  ذا التعبتَ ليس مقصودا لذاتو كىو أف ىذهفه 
 امرأة متًفة ليس عندىا ما اانهالضحى، كالدقصود كىو لاـز ىذا الدعتٌ كىو 
 41. نهايضطرىا إلى الاستيقاظ مبكران، فلديها من يقضى لذا حوائجها كيقـو على شئو  
 أنواع الكناية .2
 مفهـو الكناية، فبحثت الباحثة عن الأنواع الكناية.               تبعد أف عرف
 كىذا شرحو، كما يلي:
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 الكناية عن صفة .‌أ
. أك ىي ما كاف  51يستلـز لفظها صفة  الكناية التي يالكناية عن الصفة : ى
 الدكتٌ عن   صفة.
 كىذا الدثاؿ، كما يلي:
 كما بُ الرسالة انسوة الحسنة. الكناية بُ الشعر الخنساء:   -
 
 "طلىٍلييق ادم ٍنلفعل الختَ ذ كيفجرو  
 ضخم الدسيعة بالحتَات أمَّاير"
يذكر على الكناية عن  الكراـ، كاللفظ الذل ىذا الشعر يدؿ على الكناية عن
صفة "طلق اليدين" كمراده يحب أف يدد يده كحليم كيحب أف ينصر ليعمل عملا 
 الناس لأف للصخر أخلاؽ كريدة.  صالحا. كيصوراف صخرا يحب ليطعم
 الكناية عن موصوؼ .‌ب
س الكناية التي يطلب غتَ صفة كلا نسبة بل نف يالكناية عن الدوصوؼ : ى 
 61الدوصوؼ أك ىي  ما كاف الدعتٌ عنو موصوفا.
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 كىذا الدثاؿ كما يلي:
 كما بُ القصيدة التي تدؿ على الكناية عن الدوصوؼ،   -
 ٍأريج العطاًؼ مهفهف نعم الفتى
 لأجناب ًميت سىهِّل بُ الأىل كا
العطاًؼ مهفهف"  ىذه القصيدة تدؿ على الكناية عن الدوصوؼ بلفظ "ٍأريج
كطيب ريحها عادة. ريحاىا طيب  كالدراد نساء، لاف النساء تصور كالزىرة. ككل الزىرة
 كلتُ معاشرتها، كطيب ريحها عادة.
 الكناية عن نسبة   .‌ت
لك الدعانى بُ صورة  الشرؼ إلى آؿ طلحة ٌكل أكلئك يبز الكناية عن نسبة ىي
تشاىدىا كترتاح نفسك إليها. أل إثبات أمر لأمراء كنفيو عنو أك ىي ما كاف 
 كالدثل: .71الدطلوب بها نسبة
 المجد بتُ ثوبيك ، كالكـر ملء بٍػرىديك ٍ
لمجد ك الكـر إلى من بزاطبة، فعدلت عن ف ًسبتهما أردت أف أردت أف تنسب ا
تنسب إليو مباشره كنسىبتػىهىما إلى مالو اتصاؿ بو، كىو الثوباف كالبرداف، كيسمى ىذا 
 الدثاؿ كمايشابهو الكناية عن نسبة.
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 أغراض الكناية .3
أك  بُ ىذا الفصل, بحثت الباحثة عن الأغراض الكناية, إستعماؿ الكناية بُ جملة
 لفظ ىو لتحستُ الدعتٌ لأنها نوع من أنواع علم البياف, كعلم البياف ىو علم معرفة
 . ُٖإيراد الدعتٌ الواحد بُ طرؽ لستلفة، بالزيادة بُ كضوح الدلالة عليو
بالغة ك البعد عن الدباشرة. كالدبالغة بُ الصفة أك الصفات الغرض من الكناية الد
سبيل الى تثبيتها بُ نفوس الدتلقتُ. لذالك كانت الكناية عند الجاحظ بلغ من 
 91التصريح . 
 وىر الدكنوف, كما يلي: الجبُ كتاب كأخدت الباحثة أغراض الكناية 
 الإيضاح -
 الإختصار -
  الدعتٌتُلتحس -
 لعار( الحياء )ا -
 الإيضاح ىو يصور الدعتٌ بصورة ظاىرة  - أ
الدراد الكناية عن الحزف بصورة كجو القبيح  اك غتَ      مقطب الجبين. ك ىذا الدثاؿ : 
الدراد بهذا اللفظ ىو منقطع الاوداج,  السعادة بسبب مصيبة تهجيئ اليو. كمثاؿ الآخر ىو
 الغضب, ك قد ظهر أف كل الغاضب مصور على فاعل ( بصوت جهر أك غتَه).
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مهول القرط أل أف عنقها  دبعي, الجسمطويل . الدراد الكناية عن زيد زيد طويل النجاد
ويل القامة طويل, كالدليل قرطها الطويل الدتدلى ما بتُ الأذف كالكتف كمثل قولنا كناية عن ط
: طويل النجاد. ك النجاد ىو ما يحمل فيو السيف, ك ىذا النجاد ملتصق بالقواـ فطوؿ 
 النجاد كناية عن طوؿ القامة أك القواـ.
 الإختصار - ب
 ك مثاؿ من الإختصار كىو من قوؿ تعالى بُ كتابو الكرنً: 
 )ُٗ:  الإنشقاؽ(           
 
ىذا الكلاـ يوضح أف الانساف خلق من تراب بٍ من نطفة من علقة بٍ من مضغة 
 شيئ. كيبدؿ ذالك الدقصود بلفظ طبق عن طبق.لستلقة كغتَ لستلقة بعد علم ال
  
 لتحستُ الدعتٌ - ت
 ِّقولو تعالى بُ القرآف الكرنً سورة الأنبياء: 
                    
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كالدراد ىنا إنو تعالى السماء ك جعلها كالسقف المحفوظ من الإختلاؿ كعدـ  
النظم, فقد خفضت الشموس ك الكواكب بُ مداراتها بحيث لا يحتناظ بعضها 
 , بل جعلت بُ أما كنها الحاض بها بقوة الجادبية. ببعض, كلا يختبط بعضها بعض
 
 للعار( الحياء ) - ث
 : َِكما بُ سورة مرنً الآية 
                    
كمثاؿ أخر بُ إنتفاع اللفظ لا ستهجاف أك لاستحاء كمثل الدس كالإتياف. 
الدقصود بالدس ىو الجماع كىو كناية عن العاشرة الزكجية  بالجماع. كجعل الدس عبارة 
عن النكاح الحلاؿ لأنو كناية عنو, كقولو تعالى من قبل أف بسسوىن أك لدستم النساء, 
 ح  من أجل العار أك تأدب الكلاـ. فتًؾ التصري
 شعر هذا السيد الأمريكي لسركون بولوص: لمحة عن   المبحث الثاني .‌ب
 حياته .1
بُ بلدة  ُْْٗ) شاعر عراقي كلد عاـََِٕ - ُْْٗكلد سركوف بولص(
كلم غرب بغداد) بُ سن الثالثة عشرة، انتقل مع عائلتو إلى كركوؾ، كبدأ    ََٖالحبانية (
عر، كشكل مع الشعراء فاضل العزاكم كمؤيد الراكم كجاف دمو كصلاح فائق كتابة الش
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». شعر«نشر يوسف الخاؿ بعضان من قصائده بُ لرلة  ُُٔٗ"جماعة كركوؾ". بُ العاـ 
توجو إلى بتَكت ستَان على الأقداـ، عبر الصحراء. قصد الدكتبة الأمتَكية،  ُٔٔٗعاـ 
بُ ». شعر«كآخرين، كأعد ملفان عنهم بُ لرلة طالبان أعماؿ آلن غينسبرغ كجاؾ كركاؾ 
غادر إلى الولايات  ُٗٔٗبتَكت التي كانت تعرؼ نهضة ثقافية، انكٌب على التًجمة.عاـ 
أمثاؿ ألن غينسبرغ، كركاؾ،  ” الػبيتنيكس“التقى جماعة  الدتحدة، كبُ ساف فرانسيسكو
 كعقد صداقات معهم غريغورم كورسو، بوب كوفمن، لورنس فتَلينغيتي، غارم سنايدر،
أسهم برفد الدكتبة العربية بتًجمات مهمة كأمينة لشعراء كثر كنشرتها بعض المجلات العربية 
 مثل لرلة شعر كلرلة الدواقف كلرلة الكرمل. أمضى السنوات الأختَة متنقلان بتُ أكركبا ك
صراع مع أمريكا، كخصوصان بُ ألدانيا حيث حصل على عٌدة مينىح للتفرٌغ الأدبي. بعد 
 َِ.ََِٕأكتوبر  ِِمرض السرطاف، توبُ بُ برلتُ صباح الاثنتُ الواقع بُ 
ف بولص شاعر الأقٌلية على الرغم من أٌف الشاعر العراقٌي سركوف بولص سركو 
ة كركوؾ" أك الجيل الستيٌتٍ ينتمي بُ ظٌل التقسيمات الشعرية الدكانية أك الجيلية إلى "جماع
بُ الشعرية العراقية، إٌلا أنٌو بُ حدكد الدعاينة النقدية الصافية كالدوضوعية كالعلمية كالنزيهة 
غتَ الدؤدلجة، نسيج كحده، لا يدكن أف يشبهو أٌم شاعر آخر، لأنٌو يتمٌتع برؤيا شعرية 
ية تعبتَ شعرية أكثر خاصة لذا حداثتها كمقولتها كفكرتها النوعية الخاصة، كحساس
خصوصية، لذا حداثتها كمشركعها كلغتها أيضان، على النحو الذم يدكننا فيو أف نُي رجو 
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بسامان من كٌل ىذه التقسيمات الدتداكلة الدعركفة، كنضعو بُ طبقة شعرية مستقلة كأحادية 
كالية ىذه لا تضٌم سواه، كنتعامل معو نقديان كثقافيان على ىذا الأساس، كاستنادان إلى إش
 12.الرؤية كمقتضياتها كخباياىا كخلفياتها كحدكدىا
) انتقاىا ََِٕ - ُْْٗختارات من قصائد الشاعر العراقي سركوف بولص (الد
أكت سود  -كترجمها إلى الفرنسية الكاتب أنطواف جوكي، كصدرت حديثان عن دار سندباد 
لدختارات مقدمة كتبها الشاعر اللبناني كديع سعادة. كعمد جوكي إلى بُ باريس. كضمت ا
اختيار قصائد من مراحل عدة بُ مسار الشاعر الكبتَ، بسثل حقيقة بذربتو الفريدة التي كاف 
لذا أثرىا بُ الشعر العربي الجديد. كمنح جوكي، الدتمرس بُ ترجمة الشعر العربي، قصائد بولص 
لزافظان على نػىفىسها كإيقاعها الداخلي كمناخها الفريد. ىنا قراءة بُ لغة فرنسية جديرة بها، 
 شعر سركوف بولص.
إذا كاف الشاعر العراقي سركوف بولص (صدرت أعمالو عن دار الجمل) كضع حياتو  
كلها بُ خدمة الشعر، فلم يتزكج كلم ينخرط بُ مهنة، تكوف مصدر رزقو اليومي كلم يتخذ 
كقد تنقل بتُ مدف عدة، فلأنو كاف قد أدرؾ بُ كقت مبكر من حياتو أف عنوانان ثابتان لإقامتو 
مغامرتو بُ الشعر ستكوف مفتوحة على حياة لا يقول الدرء على أف يعيشها إلا إذا كاف 
مستعدان لأداء مناسكها كحيدان، كبُ حالة عزلة يدتزج فيها بسرد نافر يختزلو سفر استفهامي من 
كىو عنواف كتابو الشعرم الأكؿ بخشوع تأملي، يكاد الدعبد يغلق أجل الوصوؿ إلى مدينة أين 
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على أنفاس مصليو من أجل تقدنً عظمة أخرل لكلب القبيلة، كىو عنواف كتابو الشعرم 
 .الأختَ
كاف الآشورم التائو كما لقبو أنسي الحاج غادر بغداد الستينات طائعان إلى بتَكت 
لرلة شعر باعتباره شاعران مكرسان. ككاف قبلها قد  لييستقبل من يوسف الخاؿ كسواه من أركاف
حظي من الجماعة اللبنانية التي كانت بزطط لنقل الشعر العربي الحديث إلى مرحلة ما بعد 
باعتبارىا تنبؤان لدا يدكن أف  ُّٔٗالحداثة الخمسينية، برعاية خاصة حتُ نشرت قصائدة عاـ 
كىو تنبؤ قيدر لو أف يرل النور، من خلاؿ ما يكوف عليو مصتَ الشعر بُ السنوات اللاحقة. 
سعى بولص نفسو إلى التبشتَ بو عربيان، كىو يفتح نافذة على الشعر الأمتَكي الدعاصر. لقد 
ترجم شعران، سيكوف أصحابو بُ ما بعد، أصدقاءه الدقربتُ حتُ رحيلو من بتَكت إلى  
 .ازفةيومها اكتملت معادلة حياتو التي ىي أشبو بالمج .كاليفورنيا
كانت الدسافة التي تفصل بتُ بولص كبتُ أقرانو من الشعراء العراقيتُ شاسعة، ليس 
على مستول الشكل أك الأسلوب، بل على مستول الدفهـو . فحربو التي خاضها ببسالة لم 
تكن تهدؼ إلى التحرر من عبء الإرث الشعرم العظيم الذم كاف يشكلو ديواف العرب، بل 
فتح عينيو على آفاؽ لن يكوف الوصوؿ إليها ميسران بُ ظل ىيمنة ثنائية جعلتو تلك الحرب ي
 .التًاث كالدعاصرة التي كانت تلف المحاكلة الشعرية المحلية بشبكة عنكبوتها
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لقد اجتمعت بُ شخصية بولص عناصر يندر أف بذتمع بُ شخصية شاعر، حاكؿ 
كوف آشوريٌان، كلا أف يكوف شاعران، لا ييعطى لأمٍّ كاف أف ي«أنسي الحاج أف يختصرىا بقولو: 
، كلكن كل ذلك على رغم تلمسو الجزء الأصولي من ثنيات الدعادلة »كلا عراقٌيان، كلا تائهان 
الشخصية، غتَ أنو لا يلتفت إلى نزعة كونية كانت ألقت بظلالذا على شخصية الشاعر كىو 
ستعمارية. كاف بولص الأكثر يعيش حياة، كاف الغرباء جعلوا منها جزءان من إقطاعياتهم الا
 .شعوران بالغربة من بتُ أبناء جيلو الذم كاف ىو الآخر معذبان بغربتو الداخلية
كانت عائلػػػة الفػػتى الآشورم الذم كلد بُ مدينة الحبانية، كىي مدينة خدمية أنشئت 
حياتها، حوؿ ثكنة للجيش البريطاني، انتقلت إلى مدينة كركوؾ التي كانت آبار النفط لزور 
كىو ما جعلها تزدىر ثقافيان بتنوع لغوم بزطى الدلكات اللسانية ذات الأصوؿ المحلية لتشتبك 
التي كاف جبرا إبراىيم جبرا » العاملوف بُ النفط«بلغة الوافدين الإنكليزية، كلتكوف لرلة 
 22.اءيشرؼ عليها منبران للتعريف بدا يقع من برولات أدبية بُ مدينة ثرية، يقطنها الفقر 
لقد أنتجت تلك الددينة عددان من الأدباء الذين غادركىا إلى بغداد، كاف سركوف 
بولص كاحدان منهم. كقد يكوف مناسبان ىنا أف نشتَ إلى أف ىناؾ التباسان قد حدث بالنسبة 
د باعتبارىم أعضاء بُ جماعة للكثتَين حتُ الإشارة إلى أكلئك الأدباء الدهاجرين إلى بغدا
ذلك لأنو ما من كياف بُ التاريخ الأدبي العراقي اسمو جماعة  ». جماعة كركوؾ«أدبية اسمها 
كركوؾ. بُ حقيقتها، فإف تلك التسمية كانت تستعمل للتعريف ليس إلا. كأف يشار إلى 
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ة إلى لريئهم من فاضل العزاكم، أك مؤيد الراكم أك جاف دمو أنهم من جماعة كركوؾ، بُ إشار 
 .كركوؾ
كاف بولص غريبان بُ بغداد مرتتُ. مرة لأنو من جماعة كركوؾ، كأخرل لأنو لم يشتبك 
بدشكلات الشعر السائدة بُ بغداد. لذلك، كاف يفضل أف يكوف قاصان. ما لا يعرفو الكثتَكف 
صف أف قصص بولص القليلة التي نشرىا أكاسط ستينات القرف الداضي كانت كضعتو بُ ال
الأكؿ من بتُ كتاب القصة القصتَة الطليعيتُ. بُ ما بعد سيتم جمع تلك القصص كنشرىا 
غتَ أف تلك الغرفة الدهجورة لم تكن تتسع لرؤل مىن  ». غرفة مهجورة«بُ كتاب يحمل عنواف 
كاف يظن نفسو نائمان بُ مركب نوح. لذلك، اختار بولص أف يكوف مشردان. أٌلا يحسب على 
 .كحيدان غتَ قابل للقسمة. كىو ما جعلو يذىب إلى الشعر بصلابة ثور لرنح أحد. أف يكوف
توقع أنو لن يكوف سعيدان كىو يسمع صديقو الشاعر سعدم يوسف، كىو يصفو ي
بأنو شاعر العراؽ الوحيد. حدث ذلك بعد موتو بُ ألدانيا. غتَ أف عنواف كتابو الشعرم 
ر شخصي يجمع بتُ الانتشاء كالدرارة. فالجملة يدكنو أف يشي بشعو » الأكؿ كالتالي«الثالث 
الدستعارة من تعبتَ شعبي، إنما تذىب إلى تكريس اللانهائي. بالنسبة لبولص، فإف الشعر كاف 
كىي الصفة التي » حامل الفانوس بُ ليل الذئاب«الأكؿ كالتالي، أما الشاعر فإنو لم يكن إلا 
و أنو ينصت إلى كلماتو آتية من بعيد كىي ظل بولص لسلصان لذا، كحيدان بُ عزلتو، كما ل
ستكوف العربية لشتنة للساف ذلك  .برمل قشعريرة لغات، كاف يود لو أنو بسكن منها شعريان 
 الفتى الآشورم الذم كىبها عبقرية رؤاه.
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 مؤلفاته .2
 ) الثانيةُٖٓٗمنشورات سارؽ النار أثينا (» الوصوؿ إلى مدينة أين«ديوانو الأكؿ  -
 .ََِّ
) الثانية منشورات ُٖٖٗدار توبقاؿ، الدار البيضاء( -الحياة قرب الأكركبوؿ شعر  -
 .ََِٖ الجمل بتَكت
 .ُِٗٗ(كولونيا  -منشورات الجمل شعر )الأكؿ كالتالي  -
 .(ُٔٗٗ)حامل الفانوس بُ ليل الذئاب منشورات الجمل شعربتَكت,كولونيا -
 (ُٖٗٗ)مل بتَكت,كولونياإذا كنت نائمان بُ مركب نوح، شعر منشورات الج -
 ."العقرب بُ البيستاف" -
ترجمة لكتاب إيتيل عدناف "ىناؾ بُ ضياء كظلمة النفس كالآخر"، ترجمة شعر  -
  .َََِبتَكت,كولونيا
 .ََِٖ( عظمة أخرل لكلب القبيلة، شعر (بتَكت،بغداد) -
 . ََِٖ( النبي جبراف خليل جبراف ترجمة منشورات الجمل -
 . َُُِ( وميات بُ السجن ترجمة بتَكت بغدادىوشي منو : ي -
مع مقدمة للشاعر أدكنيس، » شاحذ السكاكتُ«صدر لو :ديواف بالإلصليزية بعنواف  -
 32عن لرلة " بانيباؿ".
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-  " رعش تٍعي مهنم دحاككيكيرملأاديسلا اذى رعشلا صن اذى ك . "  اذى
لايكيرملأاديس . 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
كضعها من اجل الوصوؿ  نهجية البحث تلك المجموعة من القواعد كالأنظمة العامة يتمبدالدراد 
الى الحقائق مقبولة حوؿ الظواىر موضوعة الاىتماـ من قبل الباحثتُ بُ لستلف لرالات الدعرفة 
 منهجية البحث كما يلي:ك  ِْالانسانية.
 مدخل البحث ونوعه . أ
دخل البحث ثلاثة الأنواع، الددخل الكيفي، الددخل الكمي، كالددخل عموما م
 بينهما (الددخل الكيفي كالددخل الكمي).
ستعمل ليبحث على حالة الكائن الد خل الكيفي فمعناه منهج البحثكأما الدد
الطبيعي حيث الباحث الأدكات الرئيسية، كيتم الجمع بتُ تقنيات جمع البيانات كبرليل 
 ِٓالبيانات الاستقرائي.
ج البيانات الوصفيةالدتصورة أك ك عند آخر الددخل الكيفي يعتٌ الإجراء الذم ينت
 ِٔالدقولة عن أكصاؼ الأفراد كالحوادث كالأسباب من المجتمع مع الدعتُ.
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كعند جرسويل بُ كتاب جولينسة نور بأف الددخل الكيفي ىو لمحة عامة، كدراسة 
 ِٕمات، كعمل الدراسة عن الحالة الطبيعية كالوصفي.الكل
كبعد اف عرؼ شرح عند بعض العلماء عن مفهـو الددخل البحث، كلذلك استعملت 
 مدخل البحث الكيفي. الباحثة بُ بحثها
 بيانات البحث ومصادرها .‌ب
ات ىي الشيئ التي تعرؼ. كالبيانات ىي كما تلقى معلومات عن الظاىرة، البيان
كعموما  ).fitatitnauk )  أك أرقاـ ( fitatilauk تعبتَا عن شكل كلمات( 
 ) كمن الناحية صفة.sinejالبيانات البحث نوعاف: البيانات من الناحية ( 
 ( الأكلى البياناتكلكن عموما بُ البحث نوعاف من البيانات، كالتالي: مصادر  
 ).rednukes atad كية ( ) كمصادر البيانات الثافremirp atad
عليها من خلاؿ تنفيذ  كمصادر البيانات الأكلى ىي التي يبدأ العمل للحصوؿ 
 ِٖلستلف مراحل البحث العلمي.
لسيد شعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا االبيانات الأكلى بُ ىذا البحث ىو إف 
بُ الباب ىذا السيد الأمريكي الذم  شعر سركوف بولوصمن  ِِ–ُالأمريكي،  البيت 
 الكناية. على يدؿالذم الكناية كالنص يضمن 
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ات زمينة سابقة  كيتم نشرىا عها بُ فتً ر البيانات الثانوية ىي التي بذمكأما مصاد
لاسباب لستلفة قد لا تكوف متفقة بدرجة كبتَة مع اىداؼ الدراسات التى     تقـو بها 
الدؤسسات أك الشركة من كقت لاخر كذلك لالستلف الدضموف ك النطاؽ       ك النتائج 
ة حيث  لذا بالدقارنة مع البيانات التى يتم الحصوؿ عليها من خلاؿ الدراسات الديداني
بيانات الثانوية بُ ىذا البحث ىي الكتب  الإف مصادر   ِٗيطلق عليها البيانات الأكلية.
 البلاغًية ؛
 كمنها :
 أمتُ كمصطفى جاـر علي :   التأليف
 كالبديع كالدعاني البياف ؛ الواضحة البلاغة :  الكتاب الاسم
 sserP namaT: ره : جاكرتا نش
 ق ُِْٕ -ـ  ََِٕ  سنة :
 أدوات جمع البيانات .‌ت
لة التي استخدمها الباحثة لدقياس الدظاىر العالم               أدكات جمع البيانات ىي الآ
البيانات فيستخدـ ىذا البحث الأدكات البشرية أل أما بُ جمع  َّأم الإجتماعي.
 . لشا يعتٍ أف الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث.انفسه ةالباحث
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ا بردد البحث الباحثة ككظيفه يؤكنو بأف أدكات جمع البيانات ىيكعند سوغ
ت كبرليلها كتصنع طريقة جمع البيانا ستخدـصادرىا كتالبحث كبزتار البيانات كم
  ُّبحثها.صا على استخلا
 طريقة جمع البيانات .‌ث
 ىناؾ أربع طرؽ رئيسية بسكن للباحثة استخدامها لجمع البيانات اللازمة 
 ). tnemucodطريقة الوثائق ( ِّلبحث، ىي:ل
تشمل تسجيلا دقيقا لأحداث تاريخية قد تكوف          طريقة الوثائق ىي
أك حتى     شفهية  –مكتوبة أك مصورة. رسومات آثار الأقصى كمعابد الكرنك بُ مصر 
بالإضافة الى من خلاؿ اجواء الدقابلات مع الأفراد الذين عايشوا أحداثا تاريخية لزددة 
برليل مضموف الدخطوطات كالدذكرات التى قد تكوف لزفوظة بُ     الدتاحف أك 
 الدكتبات. 
كعند اخر الطريقة الوثائق ىي طريقة عملية لجمع البيانات كالدعلومات على طريقة 
  ّّنظر الوثائق الدوجودة بُ مكاف معٌتُ من الكتب كغتَ ذلك.
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كبُ ىذه الطريقة يتطلب كجود عدد من الحقائق كالبيانات الدخزنة بُ        
شكل مواد كثائق. ككثائق شكلو كتابة، كآداب، كالصورة. كالكتابة (التاريخ الحياة، 
 ّْكالحبكة، كالشخصية). كالآداب (فيلم)، كالصورة.
أما الطريقة الدستخدمة بُ جمع بيانات ىذا البحث فهو طريقة الوثائق.      كالدراد 
منها البيانات  أف تقرأ الباحثة بُ الشعر سركوف بولوص بُ الباب عدة مرات لتستخرج
صنفها حسب العناصر الدراد        برليلها لتكوف لك البيانات كتالتي تريدىا. بٍ تقسم ت
 ىناؾ بيانات عن من كل الكناية بُ ىذا الشعر. 
 تحليل البيانات .‌ج
 الطريقة التالية:  ةتبع الباحثلتي بً جمعها فتأما بُ برليل البيانات ا
شعر  كقعت بُ يانات عن الكناية التىالباحثة من الب برديد اليبانات : ىنا بزتار . أ
راىا مهمة ك د اللأمريكي (التي بً جمعها) ما تسركوف بولوص بُ الباب ىذا السي
 أساسية ك أقوم صلة بأسئلة البحث.
التى بلاغية)    ثة البيانات عن الكناية (دراسة تصنيف البيانات : ىنا تصنيف الباح  . ب
التي ٌبً برديدىا) شعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا السيد اللأمريكي (كقعت بُ 
 حسب النقاط بُ أسئلة البحث.
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ثة البيانات عن الكناية عرضها البيانات ك برليلها ك مناقشتها : ىنا تعرض الباح . ت
 الشعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا السيد اللأمريكي بلاغية) التى كقعت بُ(دراسة 
ربطها بالنظريات تا ك ناقشهتصفها، بٍ (التي بً برديدىا ك تصنيفها) بٍ تفسرىا أك ت
 التي لذا علاقة بها.
 
 تصديق البيانات .‌ح
بُ تصديق  ةتبع الباحثا كبرليلها برتاج إلي التصديق، كتإف البيانات التي ٌبً جمعه
 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
شعر سركوف ت الكناية بُ  نص ٌراجعة مصادر البيانات ك ىي الأبيات الشعرية التيم . أ
 بُ الباب ىذا السيد اللأمريكي.بولوص 
الربط بتُ البيانات كىي التي ٌبً جمعها بدصادرىا. أم ربط البيانات عن الكناية  . ب
شعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا السيد اللأمريكي (دراسة البلاغية) التي كقعت بُ 
 (التي بً جمعها ك برليلها).
شة البيانات عن الكناية (دراسة اقمناقشة البيانات مع الزملاء ك الدشرؼ أم من . ت
ا السيد اللأمريكي بُ (التي شعر سركوف بولوص بُ الباب ىذبَ بلاغية) التى كقعت 
 جمعها ك برليلها) مع الزملاء ك الدشرؼ.
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 البحث إجراءات .‌خ
 تتبع الباحثة بُ إجراء بحثو ىذه الدراحل الثلاثة التالية:
قـو ا كمركزاتو، كتذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثهمرحلة التخطيط: تقـو الباحثة بُ ى . أ
بتصميمو كبرديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة التي لذا علاقة بو كتناكؿ 
 النظريات التي لذا علاقة بو.
 مرحلة التنفيذ: تقـو الباحثة بُ ىذه الدرحلة بجمع البيانات كبرليلها كمناقشتها. . ب
بٍ تقدـ قـو بتغليفو كبذليده، لة تكمل الباحثة بحثها كتذه الدرحبُ ىمرحلة الإنهاء:  . ت
 قـو بتعديلو كتصحيحو على أساس ملاحظات الدناقشتُ .للمناقشة للدفاع عنو بٍ ت
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  الرابع الفصل
  عرض البيانات وتحليلها 
 
 المبحث الأول : عرض البيانات  .1
لفها سركوف بولوس بَ باب البيانات لذذا البحث ىي الأبيات الشعرية التى أ
 "ىذا السيد الأمريكي"، كتعرض الباحثة البيانات الدقصودة فيما يلي : 
 
 هذا السيدالأمريكي
 اىٍلمىٍوتى 
 ىىذى ا سىيِّده 
 ًمٍن اىٍمرًٍيكى ا
 جىاءى لًيىٍشرىب
 ًمٍن ًدٍجلىة ً
 كىًمنى اٍلفيرىاًت 
 اىٍلمىٍوتى 
 ىىذى ا سىيِّده عىٍطشىاف ٍ
  بُ آبىارًنىاسىيىٍشرىبي كيلَّ مىا 
 ًمٍن نًٍفًط، كى كيلَّ مىا
 بُ أىنٍػهىارًنىا
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 ًمٍن مىاءو 
 اىٍلمىٍوتى 
 ىىذى ا سىيِّده جى ائًعه 
 يىٍأكيلي أىٍطفىالًنىا بًاٍلآلاى ؼو 
 آلاى فان بػىٍعدى آلاى ؼو 
 بػىٍعدى آلاى ؼو 
 ىىذى ا سىيِّده 
 جىاءى ًمٍن اىٍمرًٍيكى ا
 لًيىٍشرىب الدَّ ـي 
 ًمٍن ًدٍجلىة ً
  ات ًكى ًمنى اٍلفيرى 
 
قصيدة الجنود الأمريكيتُ قاسية جدا بُ آف كاحد ىي يدكن أف نرل أف من الوصف 
حريصة جدا على السيطرة على الثركات الطبيعية بُ حالتها أرض العراؽ، كخاصة النفط، 
كطرؽ لستلفة لعمل أم شيء بدا بُ ذلك قتل ىؤلاء الأبرياء بدن فيهم الأطفاؿ. بُ حتُ أف 
تعبتَ عن شعور لديها العديد من الأغراض، بعد معرفة الكلمات التي لفظ استخدامها بُ ال
ىذا السيد آلآمريكي، فمن الدعركؼ أف الكناية  برتوم على الكناية بُ الشعر كما ىو
 الاستخداـ الدقصود بُ ىذه القصيدة مثل لتجنب الألفاظ النابية أك كقحا، كتقصتَ.
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نابية أك كقحا أعلاه لتجنب الألفاظ الحتى الانتهاء من التعرض للاستخداـ الدقصود 
ىذه القصيدة تكشف عن شدة أمة متحدة بُ الأمة من العراؽ لأنها تريد  على الرغم من أف
النفط من الأرض كالكثتَ من الضحايا، بدن فيهم الأطفاؿ الذين ىم الأبرياء، كالشاعر 
موشحات  الحقيقي يصب خارج عواطفو كلكن كلمات تستخدـ ما زالت جميلة كأيضا
 قصتَة جدا على الرغم من معناىا العميق.
 
 المبحث الثانى: تحليل البيانت .2
الكناية لفظه أهٍطًلقى كىأيرًٍيدى بو ة أف الكناية . قد سبق الذكر بُ الفصوؿ السابق
لازـي مىٍعنىاهي معى جوىاز إدارًة ذلك الدعتٌ.
الكناية عن صفة, ك أنواعها ثلاثة, ك ىي:   ّٓ
 الكناية عن الدوصف, الكناية عن النسبة. 
الدبالغة ك البعد عن الدباشرة. كالدبالغة بُ الصفة أك الصفاتك أغراض الكناية  
سبيل الى تثبيتها بُ نفوس الدتلقتُ. لذالك كانت الكناية عند الجاحظ بلغ من 
 63يح . التصر 
: ىي , َْبُ الصفحة  كأخدت الباحثة أغراض الكناية بُ كتاب الجوىر الدكنوف
 الدعتٌ, العار( الحياء ). لتحستُالإيضاح, الإختصار, 
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سركوف الدوجودة بُ الشعر أغراضها  ك فيما يلي برليل بلاغى عن أنواع الكناية ك
 باب ىذا السٌيد الأمريكي . بولوص بُ 
 
  سركون بولوص في الباب هذا السّيد الأمريكي أنواع الكناية في شعر .‌أ
 في شعر سركون بولوص في الباب هذا السّيد الأمريكي الكناية عن صفة .1
. أك ىي ما كاف  73ىي الكناية التي يستلـز لفظها صفة كالكناية عن الصفة 
 الدكتٌ عن   صفة. 
 كىذا الدثاؿ، كما يلي:
 شعر الخنساء:سالة انسوة الحسنة. الكناية بُ كما بُ الر    -
 "طلىٍلييق ادم ٍنلفعل الختَ ذ كيفجرو  
 ت أمَّاير"ضخم الدسيعة بالحتَا
يذكر على الكناية عن  ىذا الشعر يدؿ على الكناية عن الكراـ، كاللفظ الذل
صفة "طلق اليدين" كمراده يحب أف يدد يده كحليم كيحب أف ينصر ليعمل عملا 
 الناس لأف للصخر أخلاؽ كريدة.  صالحا. كيصوراف صخرا يحب ليطعم
 :ابياتسابعة ة اللأمريكيشعر ىذا السيد  ككجدت الباحثة كناية عن الصفة بُ 
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 "الَمْوُت"  )1
-من "الدوت" ، لفظ الدوت الدستمدة من اللفظ ماتبُ البيت الأكؿ 
عن الصفة لأف الدراد بلفظ توم على الكناية لفظ يح كبُ مقطع الأكؿموتا. -يدوت
 بدعتٌ كل شيئ لم يتحرؾ.  "يهلك" . يهلك
 
 "َهَذا َسيٌِّد َعْطَشاِن" )2
"ىذا سيد عطشاف", ك اللفظ "عطشاف" يدؿ على   بيت الثامنالبُ 
بدعتٌ الرجل الذم العطش، فإف ذلك يعتٍ أف يكوف  كناية عن "الطمع".
يعطش تعتٍ أف تكوف جائعا أك -لفظ عطش الشخص بالعطش، كيأبٌ من
 .عطشاف
  
 َجاَء لَِيْشَرُب" )3
 -. لفظ جاء يأبٌ من لفظ يجيء جاء  "جاء ليشرب"بُ البيت الرابع 
  .يشرب لشا يعتٍ الشرب-و ما يعتٍ يأبٌ . ك يشرب لفظ ىي من لفظ شربكى
ك ىو يريد اف  ".سلبيدؿ على كناية عن "   "ليشرب "ك ذلك اللفظ 
كقالت نقطة ىنا شرب  .  الصفةيدؿ على كناية عن  يسلب الدورد. ك ىذا اللفظ
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يو عن شخص عطشاف انو سوؼ تأخذ الكثتَ من الداء لأنو بحاجة بٍ بلع عل
للقضاء على الجوع بُ لفظ الكناية يعتٍ "ابزاذ الدناطق التي يعانوف من العقم أك 
 ىي غنية بُ الدوارد الطبيعية".
 "َسَيْشَرُب ُكلَّ َما ِفي آبَارِنَا" )4
بُ البيت التاسع "سيشرب كل ما بُ آبارنا" كىذا يعتٍ أف شرب كل 
 سع الواردة بُ لفظالكناية مقطع التا ما بُ آبارنا، اللفظ يحتوم على
. ك الصفةسيشرب. يدؿ على كناية عن "يفقد" . ك يدؿ على كناية عن 
كالتعبتَ سيشرب كل ما بُ آبارنا تعتٍ بُ الأصل  ىذا التعبتَ ىو الإستعار.
"لن تتخذ أم النفط الذم ىو بُ البئر لنا". بُ لفظ الكناية ذات مغزل 
التي يقاؿ إنها تشرب ىنا حوؿ "سوؼ تتخذ أم النفط الحالية بُ البئر لنا"، 
عندما يقـو شخص ما ىو عطشاف انو سوؼ تأخذ الكثتَ من الداء لأنو 
بحاجة بٍ بلع عليو للقضاء على الجوع. ىذا ىو شأنو أف الجيش الأمريكي 
يأخذ أك استيلاء على النفط بُ دكلة العراؽ لدكلة العراؽ بلد غتٍ بالنفط 
 على أرض الواقع.
 َجاِئٌع" "َهَذا َسيِّد ٌ )5
الرابع عشر "ىذا سيد جائع". ك تأبٌ من الكلمة من  مقطع الشعر بُ
ك اللفظ "جائع" برتوم على الكناية  .يجيع جائع أك يتضوركف جوعا-معتٌ جاع
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عن الصفة لأنو الدراد ذالك اللفظ ىو "شراىة". ك لذلك ىذا اللفظ يتضمن على  
"تريد كل ما ىو  بدعتٌبذويع". جائع التعبتَ تعتٍ بُ الأصل "كناية عن شراىة. 
 أمامو بغض النظر عن أم شركط أك الجشع" .
 "َجاَء ِمْن امريكا" )6
. ك ذلك اللفظ يدؿ على  " جىاءى ًمٍن امريكا بُ البيت التاسع عشر "
كناية عن " قاتل". اللفظ جىاءى ليس الدعتٌ لزيارة كلكن لقتل أك لسلب نيل الدوارد 
 ريكا ىو تقع معظم البلاد بُ الدنيا.بُ البلد العراقي. ك الأم
 "لَِيْشَرُب الدَّ َم" )7
شرب الدـ. ك ذلك يبُ البيت العشرين "ليشرب الدـ" كىو يعتٍ أف 
اللفظ يدؿ على كناية عن " جًشعي". ك يريد اف يديت من كاف حيا بَ البلد 
 العراقي. ك ىذا اللفظ يدؿ على كناية عن الدوصوؼ .
أصلها تعتٍ "لشرب الدـ". بُ  لفظ الكناية يعتٍ ليشرب الدـ التعبتَ بُ 
قسوة الأمريكيتُ، أنو بعد إراقة الدماء لا يزاؿ لديهم قلب لابزاذ قسرا الزيت 
 الذم بُ دكلة العراؽ.
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شعر ىذا السيد بعد اف بحثت الباحثة كجدت أنواع الكناية عن الصفة  بُ 
كفيها كانت  . َِ, ُٗ, ُْ, ٗ ,ٖ, ْ, ُك ىي تقع بُ البيت اللأمريكي , 
. ك الدراد كناية عن الصفة  ُّك  ٕكرر يعتٍ اللفظ " الدموت" بُ البيت كلمات الد
 . ُْبها صفة. كما بُ البيت  ىو الكناية التي يطلب
ك الشعرم الرابع عشر "ىذا سيد جائع". ك تأبٌ من الكلمة من "َهَذا َسيٌِّد َجاِئٌع". 
ك اللفظ "جائع" برتوم على الكناية عن  .جوعايجيع جائع أك يتضوركف -معتٌ جاع
اللفظ يتضمن على كناية الصفة لأنو الدراد ذالك اللفظ ىو "شراىة". ك لذلك ىذا 
 عن شراىة.
 في شعر سركون بولوص في الباب هذا السّيد الأمريكي الكناية عن الموصوف .2
ل نفس ىي الكناية التي يطلب غتَ صفة كلا نسبة بالكناية عن الدوصوؼ : 
 83الدوصوؼ أك ىي  ما كاف الدعتٌ عنو موصوفا.
 كىذا الدثاؿ كما يلي:
 كما بُ القصيدة التي تدؿ على الكناية عن الدوصوؼ،   -
 ٍأريج العطاًؼ مهفهف نعم الفتى
 كالأجناب ً ميت سىهِّل بُ الأىل
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العطاًؼ مهفهف"  ىذه القصيدة تدؿ على الكناية عن الدوصوؼ بلفظ "ٍأريج
كطيب ريحها عادة. ريحاىا طيب  كالدراد نساء، لاف النساء تصور كالزىرة. ككل الزىرة
 كلتُ معاشرتها، كطيب ريحها عادة.
 :ابياترابعة  شعر ىذا السيد اللأمريكي بُ ؼو الدوصككجدت الباحثة كناية عن 
 
 نا بالآَلاِف"يَْأُكُل َأْطَفال" )1
بيت الخامس عشر "يأكل أطفلنا بالآلاؼ" كىذا يعتٍ أف الأطفاؿ البُ 
ؼ. ك ذلك اللفظ يدؿ و عن الدوصتأخذنا مع الآلاؼ. اللفظ برتوم على الكناية 
يريد اف يقتل كثتَ من الناس بدا بُ ذلك  السيد".الدوارد الطبيعية على كناية عن " 
 الأبرياء.  الأطفاؿ
يأكل أطفلنا التعبتَ تعتٍ بُ الأصل "سوؼ يستغرؽ بعض أطفالنا"، كقاؿ 
بالآلاؼ أصل معتٌ "مع الآلاؼ. بُ لفظ الكناية يعتٍ "قتل كثتَ من الناس بدا بُ 
ذلك الأطفاؿ الأبرياء"، كالقصد من ذلك ىو أنو سيكوف ىناؾ العديد من الضحايا  
 اؿ الأبرياء.كانوا يستهدفوف بدا بُ ذلك الأطف
 "آَلافًا ب َْعَد آَلاٍف" )2
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الآلاؼ، التالى بيت السادس عشر '' آلافا بعد آلاؼ "كالتي تعتٍ الآلاؼ البُ 
لفظ  .لفظ آلافا ىو الجمع من الف معتٌ ألف، كما ىو شائع كىذا يعتٍ أف ىناؾ ألف
ا بعد قطع السادس عشر الواردة بُ لفظ آلافالدبُ  ؼو عن الدوصبرتوم على الكناية 
 الجيوش.  وك ذلك اللفظ يدؿ على كناية عن " الطفل". ك الطفل قتلآلاؼ. 
الآلاؼ. أساسا "الكثتَ  لتعبتَ بُ الأصل يعتٍ "الآلاؼ التالىآلافا بعد آلاؼ ا
 .من الناس الذين لقوا حتفهم بُ الدأساة التي حدثت بُ ذلك الوقت
 َهذا ََسيٌِّد" " )3
عن اللفظ يدؿ على الكناية  عتٍ  الرجل، ىذابد  "ىذا سيد"بيت الثاني البُ 
بُ ىذا اللفظ سيد العكس . الدوصوؼ. كىو من أنواع الكناية عن  درجة الداجيستً 
من التعبتَ كلمة عبد .يعتٍ السيد تعتٍ بُ الأصل "سيد" الخصم من الرقيق . اللفظ 
الاحتًاـ" السيد كأساسا لا معتٌ لو "تسمية للرجاؿ من دكؿ أجنبية الناس يستحق 
 لبلداف أمريكا، كىذا ىو بساما مثل العبد على الطاعة كالاحتًاـ لصاحب العمل.
 "بعد آلاف" )4
بيت السابع عشر '' بعد آلاؼ "كالتي تعتٍ الآلاؼ تلو الآلاؼ، البُ 
لفظ آلافا ىو الجمع من الف معتٌ ألف، كما ىو شائع كىذا يعتٍ أف ىناؾ 
ظرؼ  مضاؼ يستًيح، لفظ بعد بدا بُ ذلك لفظ بعد بدثابة ألف. بينما على
بُ  .آلاؼ بدثابة مضاؼ اليو كىي أف يوضح معتٌ الدكاف أك الظركؼ كلفظ  اسم
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كىو يدؿ على الكناية عن الطفل.  .الدوصوؼىذا اللفظ برتوم على الكناية عن 
  لأف الجيوش ينتقل كل الإنساف بُ البلد الإراقي.
ؼ"، فإف جوىر الذم يستمر كقتا بعد آلاؼ التعبتَ بُ الأصل "بعد آلا
 طويلا جدا للأحداث التي كقعت بُ العراؽ ".
 
شعر ىذا السيد بُ  ؼو الدوصبعد اف بحثت الباحثة كجدت أنواع الكناية عن 
ىو الكناية الدوصف  . ك الدراد كناية عن ِ, ُٕ ,ُٔ, ُٓ ك ىي تقع بُ البيت, اللأمريكي
كما بُ   .وصوؼ أك ىي ما كاف الدعتٌ عنو موصوفاالتي يطلب غتَ صفة كلا نسبة بل نفس الد
كىذا يعتٍ أف الأطفاؿ تأخذنا مع الآلاؼ. اللفظ "يَْأُكُل َأْطَفالنا بالآَلاِف" . ُٓالبيت
عن الدوصوؼ. ك ذلك اللفظ يدؿ على كناية عن " الدوارد الطبيعية برتوم على الكناية 
 لأطفاؿ الأبرياء. ".السيد يريد اف يقتل كثتَ من الناس بدا بُ ذلك ا
 
 في شعر سركون بولوص في الباب هذا السّيد الأمريكي كناية عن النسبةال .3
الكناية عن نسبة ىي إثبات أمر لأمراء كنفيو عنو أك ىي ما كاف الدطلوب بها 
 ثل:كالد .93نسبة
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 المجد بتُ ثوبيك ، كالكـر ملء بٍػرىديك ٍ
أردت أف تنسب المجد ك الكـر إلى من بزاطبة، فعدلت عن ف ًسبتهما أردت أف 
تنسب إليو مباشره كنسىبتػىهىما إلى مالو اتصاؿ بو، كىو الثوباف كالبرداف، كيسمى ىذا 
 الدثاؿ كمايشابهو الكناية عن نسبة.
  سادسة شعر ىذا السيد اللأمريكي بُ النسبةككجدت الباحثة كناية عن 
 :ابيات
 "ِمْن َاْمرِْيَكا" )1
"من امريكا '' بدعتٌ الأمريكية، ىو يدؿ على الكناية عن  الثالث بُ البيت
 النسبة .  كىو من أنواع الكناية عنالبلد القول العظيم. 
 ِمْن ِدْجَلٍة" " )2
برتوم على بدعتٌ نهر دجلة، اللفظ   "من دجلة"بيت الخامس البُ 
النسبة ، كىو يدؿ على الكناية عن الدوارد الطبيعية.  كنهر دجلة ىو  عنالكناية 
 اسم نهر بُ أرمينيا (تركيا).
من دجلة التعبتَ تعتٍ بُ الأصل "من نهر دجلة". بُ لفظ الكناية تعتٍ 
"الدناطق الخصبة أك غنية بالثركات الطبيعية. فضلا عن استخداـ نهر دجلة لأف 
ناطق الواقعة على طوؿ نهر دجلة ىي منطقة خصبة، كالذم يقع بُ أرمينيا تقع الد
 (تركيا).
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 ِمَن الِفَراِت"َو   " )3
بدعتٌ نهر فرات، اللفظ برتوم   "كى ًمنى الًفرىاًت  "بيت السادس البُ 
 النسبة ، كىو يدؿ على الكناية عن الدوارد الطبيعية.  عنعلى الكناية 
نهر بُ أرمينيا (تركيا). النهر العظيم يربط  نهر  كنهر الًفرىاًت ىو اسم 
دجلة مع نهر الرافدين. نهر الًفرىاًت ىو ماء العينتُ بُ الأناضولي, تركي, ك 
كيلومتًا (   ُٖٕ.ِيغادر بُ الخليج الفارسي. كيبلغ طوؿ ىذا النهر حوالي 
 ميلا ). َّٕ.ُ
 َمْن نِْفٍط، و َ ُكلُّ َما" " )4
ل ما" لشا يعتٍ أف أم النفط، كىو يدؿ على بُ اللفظ "من نفط، ك ك
الكناية عن الدوارد الطبيعية . بُ ىذه الآية لا تفستَ كاحدا تلو الآخر لأنو بُ 
ىذه لفظ ك كل ما يعتٍ على اتصاؿ مع مقطع الحادم عشر, يعتٍ انهار ك 
 غتَ ذالك.كعلى مقطع العاشر ىناؾ لفظ برتوم على الكناية عن النسبة.
 َهارِنَا""ِفي أَن ْ )5
،بُ ابيت الحادم عشر "بُ أنهارنا" كىو ما يعتٍ أف ىناؾ بُ أنهار البُ 
قطع الحادم عشر لفظ برتوم على الدكبُ   .لفظ نهر  أنهار الجمع لفظ حتُ
 ثركة الدوارد.  كىو يدؿ على الكناية عن الكناية عن النسبة. 
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 من ماٍء" " )6
الثاني عشر ىناؾ لفظ برتوم قطع الدبيت الثاني عشر "من ماء" ك بُ البُ 
كىو يدؿ على الكناية عن الدوارد الطبيعية. الدوارد ىي  على الكناية عن النسبة. 
كل يشبع حاجات الإنساف من كسائل سواء كانت بطريقة مباشرة أك غتَ 
 مباشرة.
شعر ىذا السيد بعد اف بحثت الباحثة كجدت أنواع الكناية عن النسبة بُ 
. كفيها كانت كلمات ُِ, ُُ, َُ, ٔ, ٓ, ّع بُ البيت ك ىي تقاللأمريكي , 
 ُِبُ البيت "  من دجلة". ك اللفظ ُٖ" بُ البيت  ىذا سيد اليتكرر يعتٍ اللفظ "
 . ِِبُ البيت ًمنى الًفرىاًت"  كى  " . ك اللفظ 
 ِمَن الِفَراِت"َو   ", ٔكمثل بُ البيت 
 عنر فرات، اللفظ برتوم على الكناية بدعتٌ نه  "كى ًمنى الًفرىاًت  "بيت السادس البُ 
موارد الطبيعية.  كنهر الًفرىاًت ىو اسم نهر بُ أرمينيا عن  النسبة ، كىو يدؿ على الكناية
(تركيا). النهر العظيم يربط  نهر دجلة مع نهر الرافدين. نهر الًفرىاًت ىو ماء العينتُ بُ 
كيلومتًا   ُٖٕ.ِغ طوؿ ىذا النهر حوالي الأناضولي, تركي, ك يغادر بُ الخليج الفارسي. كيبل
 ميلا ). َّٕ.ُ( 
 في شعر هذا السيد اللأمريكي أغراض الكناية  .‌ب
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كالدبالغة بُ الصفة أك الصفات الغرض من الكناية الدبالغة ك البعد عن الدباشرة. 
سبيل الى تثبيتها بُ نفوس الدتلقتُ. لذالك كانت الكناية عند الجاحظ بلغ من 
 04.  التصريح
 , كما يلي:أغراض الكنايةم يتضمن عن البيت الذتقدـ الباحثة 
 يضا لإا .1
 ك مثاؿ: 
مهول القرط أل  دبعي, الجسم . الدراد الكناية عن زيد طويلزيد طويل النجاد
لدليل قرطها الطويل الدتدلى ما بتُ الأذف كالكتف كمثل قولنا كناية أف عنقها طويل, كا
عن طويل القامة : طويل النجاد. ك النجاد ىو ما يحمل فيو السيف, ك ىذا النجاد 
 ملتصق بالقواـ فطوؿ النجاد كناية عن طوؿ القامة أك القواـ.
ريكي  شعر ىذا السيد اللأم بُ الإيضاحعن  أغراض الكنايةككجدت الباحثة 
 : اتبيا ةبعس
 َسيٌِّد" ىىذاى  " )1
يعتبر رجاؿ من دكؿ أجنبية الناس يستحق الاحتًاـ لبلد بيت الثاني البُ 
جدا على السيطرة على الثركات أمريكا. أم فهو ذلك السيد الذم حريصة 
 الطبيعية بُ حالتها أرض العراؽ. 
                                                           
04
 15٧ ص ) ٢٠٠٧ راسيت: اكرتايوكي( البديع و البيان بيه: البلاغة علم سيإدر مرجوكو من ترجم 
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نفود  ذم يدتلك ىذا البيت ىو للإيضاح أجنبي الك غرض الكناية بُ
 ليغتنم  على الثركات الطبيعية بُ ىذا البلاد.
 "ِمْن َاْمرِْيَكا" )2
"من امريكا " يعتبر اسم البلاد القول العظيم. كىو  بُ البيت الثالث
البلاد تريد أف تسيطرة على الثركات الطبيعية بُ حالتها أرض العراؽ. لم تسيطرة 
 ياء.الثركات الطبيعية فقط, بل يقتل عن الطفل  الأبر 
ك غرض الكناية بُ ىذا البيت ىو للإيضاح البلاد القول العظيم. ك تريد 
 أف تسيطرة على الثركات الطبيعية. 
 ِمْن ِدْجَلٍة" )3
تصور عن النهر كالذم يقع بُ أرمينيا   "من دجلة"بيت الخامس البُ 
 (تركيا). 
ركات ك غرض الكناية بُ ىذا البيت للإيضاح الدناطق الخصبة أك غنية بالث
الطبيعية. فضلا عن استخداـ نهر دجلة لأف تقع الدناطق الواقعة على طوؿ نهر 
 دجلة ىي منطقة خصبة،  
   "َو ِمَن الِفَراِت  " )4
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يعتبر نهر الفرات .  كنهر الًفرىاًت    "كى ًمنى الًفرىاًت  "بيت السادس البُ 
 ىو اسم نهر بُ أرمينيا (تركيا). 
يت للإيضاح النهر العظيم يربط  نهر دجلة مع ك غرض الكناية بُ ىذا الب
نهر الرافدين. نهر الًفرىاًت ىو ماء العينتُ بُ الأناضولي, تركي, ك يغادر بُ الخليج 
 الفارسي. ك يدؿ على الكناية عن الدوارد الطبيعية.
 "ِفي أَن َْهارِنَا" )5
كىو يدؿ على الكناية عن الثركة  بيت الحادم عشر "بُ أنهارنا"البُ 
 الدوارد. 
ثركة الدوارد.  ك ىذا البيت للإيضاح إف الأنهار  ك غرض الكناية بُ
ثركة الدوارد ىي كل شيئ يأبٌ من ريكي تريد أف تسلب كل ما فيها. الجيوش الأم
الطبيعة. يدكن إستحدمها لتلبية إحتياجات الحياة البشرية. ليس الدكونات الحيوية 
فقط, كلكن الدكونات غتَ البيولوجية, مثل  الحيوانات ك النباتات ك الكائنات حيا
 البتًكؿ كالغاز الطبيعي كالدعادف كالدياه كالتًبة.
 من ماٍء" " )6
كىو يدؿ على الكناية عن الدوارد بيت الثاني عشر "من ماء" . البُ 
 الطبيعية. 
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يشبع  ما ك غرض الكناية بُ ىذا البيت للإيضاح الدوارد. الدوارد ىو كل
. ليس الدكونات الحيوية الحيوانات ك النباتات ك الكائنات حيا  حاجات الإنساف
فقط, كلكن الدكونات غتَ البيولوجية, مثل البتًكؿ كالغاز الطبيعي كالدعادف كالدياه 
 اء. كالتًبة. ككاحد منهم يعتٍ الد
 "َجاَء ِمْن امريكا" )7
ى  . ك ذلك اللفظ يدؿ عل" جىاءى ًمٍن امريكا بيت التاسع عشر "البُ 
 كناية عن الحرب. 
ك غرض الكناية بُ ىذا البيت للإيضاح اللفظ جىاءى ليس الدعتٌ لزيارة 
كلكن لحرب أك لسسلب نيل الدوارد بُ البلد الإراقي. ك الأمريكا ىو تقع معظم 
 البلادم بُ الدنيا. 
  
شعر ىذا بعد اف بحثت الباحثة كجدت أغراض الكناية للإيضاح بُ 
, ُِ, ُُ, ٔ, ٓ, ّ, ِ. ك ىي تقع بُ البيت بياتا سبعة السيد اللأمريكي
 .ُِ. كما بُ البيت الإيضاح ىو يصور الدعتٌ بصورة ظاىرة ا. ك الدراد ُٗ
كىو يدؿ على الكناية عن بيت الثاني عشر "من ماء" . البُ من ماٍء"  "
 الدوارد الطبيعية. 
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يشبع ك غرض الكناية بُ ىذا البيت للإيضاح الدوارد. الدوارد ىو كل 
حاجات الإنساف . ليس الدكونات الحيوية الحيوانات ك النباتات ك الكائنات حيا 
فقط, كلكن الدكونات غتَ البيولوجية, مثل البتًكؿ كالغاز الطبيعي كالدعادف كالدياه 
 اء. كالتًبة. ككاحد منهم يعتٍ الد
 
  لإختصارا .ِ
 : ك مثاؿ من الإختصار كىو من قوؿ تعالى بُ كتابو الكرنً
 
 )ُٗ:  الإنشقاؽ(           
 
ف خلق من تراب بٍ من نطفة من علقة ك الدقصود من ىذا الكلاـ يوضح أف الانسا
 بٍ من مضغة لستلقة كغتَ لستلقة بعد علم الشيئ. كيبدؿ ذالك الدقصود بلفظ طبق عن طبق.
شعر ىذا السيد اللأمريكي   بُ الإيضاحعن  أغراض الكنايةككجدت الباحثة 
 :بيتارابع 
 
 "الَمْوُت"  )1
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فظ برتوم على من "الدوت". كبُ مقطع الأكؿ ىناؾ ل بُ البيت الأكؿ
 عن "يهلك" . الكناية 
. الدوت ىو كل شيئ لم للإختصارك غرض الكناية بُ ىذا البيت 
ىو إنهاء جميع الوظائف البيولوجية التي يقـو بها كلئن حي. ك الأسباب يتحرؾ. 
 التي تشمل الشيخوخة , الإفتًاس ك الحوادث أك الصدمات ك غتَىا. 
 َمْن نِْفٍط، و َ ُكلُّ َما" " )2
بُ اللفظ " ك كل ما" . كىو يدؿ على الكناية عن الدوارد الطبيعية . ك 
فستَ كاحدا تلو الآخر . " ك كل ما"  لا تللإختصارغرض الكناية بُ ىذا البيت 
لفظ ك كل ما يعتٍ على اتصاؿ مع مقطع الحادم عشر, يعتٍ انهار  لأنو بُ ىذا
 ك غتَ ذالك.
 "آَلافًا ب َْعَد آَلاٍف" )3
السادس عشر '' آلافا بعد آلاؼ "كالتي تعتٍ الآلاؼ تلو بيت البُ 
ك ذلك اللفظ يدؿ على كناية عن " الطفل". ك الطفل مقتوؿ عن الآلاؼ. 
 الجيوش. 
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آلافا بعد آلاؼ التعبتَ بُ للإختصار. ك غرض الكناية بُ ىذا البيت 
هم الأصل يعتٍ "الآلاؼ تلو الآلاؼ. أساسا "الكثتَ من الناس الذين لقوا حتف
 .بُ الدأساة التي حدثت بُ ذلك الوقت
 "بعد آلاف" )4
كىو يدؿ على الكناية عن الطفل.  بيت السابع عشر '' بعد آلاؼ "البُ 
  لأف الجيوش ينتقل كل الإنساف بُ البلد الإراقي.
بعد آلاؼ التعبتَ تعتٍ بُ  للإختصار.ك غرض الكناية بُ ىذا البيت 
يستمر كقتا طويلا جدا للأحداث التي  الأصل "بعد آلاؼ"، فإف جوىر الذم
 كقعت بُ العراؽ .
 
شعر ىذا بُ للإختصار بعد اف بحثت الباحثة كجدت أغراض الكناية 
.  كما بُ ُٕ, ُٔ, َُ, ُ. ك ىي تقع بُ البيت: ا بيتالسيد اللأمريكي رابع 
كىو يدؿ على  بُ بيت السابع عشر '' بعد آلاؼ ""بعد آلاف" . ُٕالبيت 
  ن الطفل. لأف الجيوش ينتقل كل الإنساف بُ البلد الإراقي.الكناية ع
 بعد آلاؼ التعبتَ تعتٍ بُ للإختصار.ك غرض الكناية بُ ىذا البيت 
يستمر كقتا طويلا جدا للأحداث التي كقعت  الأصل "بعد آلاؼ"، فإف جوىر 
 بُ العراؽ .
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 ن المعنىيحسلت َ .3
 ِّء: قولو تعالى بُ القرآف الكرنً سورة الأنبيا 
                    
 
السماء ك جعلها كالسقف المحفوظ من الإختلاؿ  خلق إنو تعالى كالدراد ىنا
كعدـ النظم, فقد خفضت الشموس ك الكواكب بُ مداراتها بحيث لا يحتناظ بعضها 
 ببعض, كلا يختبط بعضها بعض, بل جعلت بُ أما كنها الحاض بها بقوة الجادبية.
السيد شعر ىذا  بُ لتحستُ الدعتٌعن  أغراض الكنايةككجدت الباحثة 
 اللأمريكي سادس بيتا:
 
 َجاَء لَِيْشَرُب" )1
يدؿ على    "ليشرب ". ك ذلك اللفظ  "جاء ليشرب"بيت الرابع البُ 
 كناية عن "الجيوش".
كقالت نقطة ىنا شرب  , لتحستُ الدعتٌ ك غرض الكناية بُ ىذا البيت
عن شخص عطشاف انو سوؼ تأخذ الكثتَ من الداء لأنو بحاجة بٍ بلع عليو 
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لقضاء على الجوع بُ لفظ الكناية يعتٍ "ابزاذ الدناطق التي يعانوف من العقم أك ل
 ىي غنية بُ الدوارد الطبيعية".
 
 "َهَذا َسيٌِّد َعْطَشاِن" )2
"ىذا سيد عطشاف", ك اللفظ "عطشاف" يدؿ على   البيت الثامنبُ 
 كناية عن "الطمع".
فظ الكناية تعتٍ بُ ل, لتحستُ الدعتٌ ك غرض الكناية بُ ىذا البيت
"شخص لديو رغبة كبتَة أك الطموح،" كىذا ىو ما إذا كاف شخص عطشاف انو 
 سوؼ رشفة من الداء بقدر ما يريد لأنو كاف بُ معبد باستخداـ كلمة عطشاف.
 "َسَيْشَرُب ُكلَّ َما ِفي آبَارِنَا" )3
  الكناية بيت التاسع "سيشرب كل ما بُ آبارنا" , اللفظ برتوم علىالبُ 
 سيشرب. يدؿ على كناية عن "يفقد"  قطع التاسع الواردة بُ لفظبُ الد
سيشرب بُ الأصل "لن . لتحستُ الدعتٌ ك غرض الكناية بُ ىذا البيت
تتخذ أم النفط الذم ىو بُ البئر لنا". بُ لفظ الكناية ذات مغزل "سوؼ 
ؿ عندما يقـو تتخذ أم النفط الحالية بُ البئر لنا"، التي يقاؿ إنها تشرب ىنا حو 
شخص ما ىو عطشاف انو سوؼ تأخذ الكثتَ من الداء لأنو بحاجة بٍ بلع عليو 
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للقضاء على الجوع. ىذا ىو شأنو أف الجيش الأمريكي يأخذ أك استيلاء على 
 النفط بُ دكلة العراؽ لدكلة العراؽ بلد غتٍ بالنفط على أرض الواقع.
 "َهَذا َسيٌِّد َجاِئٌع" )4
ك اللفظ "جائع" برتوم على  .عشر "ىذا سيد جائع" الرابعبيت ال بُ
 الكناية عن "شراىة". 
, جائع بُ الأصل "بذويع". لتحستُ الدعتٌ ك غرض الكناية بُ ىذا البيت
بُ لفظ الكناية معتٌ "تريد كل ما ىو أمامو بغض النظر عن أم شركط أك 
أم فريسة الجشع،" التي برزت مثل نمر الذين يتضوركف جوعا كانو سوؼ تأكل 
 الذم ىو أمامو، كلا يهمتٍ ما الحيوانات انو يأكل. 
 
 "يَْأُكُل َأْطَفَلنا بالآَلاِف" )5
ك ذلك اللفظ يدؿ على  الخامس عشر "يأكل أطفلنا بالآلاؼ"  بيتالبُ 
كناية عن " الجيوش ".ىو يريد اف يقتل كثتَ من الناس بدا بُ ذلك الأطفاؿ 
 الأبرياء. 
يأكل أطفلنا التعبتَ تعتٍ . لتحستُ الدعتٌ البيت ك غرض الكناية بُ ىذا
بُ الأصل "سوؼ يستغرؽ بعض أطفالنا"، كقاؿ بالآلاؼ أصل معتٌ "مع 
الآلاؼ. بُ لفظ الكناية يعتٍ "قتل كثتَ من الناس بدا بُ ذلك الأطفاؿ الأبرياء"، 
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فوف بدا كالقصد من ذلك ىو أنو سيكوف ىناؾ العديد من الضحايا كانوا يستهد
 ذلك الأطفاؿ الأبرياء. بُ
 
 "لَِيْشَرُب الدَّ َم" )6
بيت العشرين "ليشرب الدـ" كىو ما يعتٍ أف تشرب الدـ. ك ذلك البُ 
اللفظ يدؿ على كناية عن " الجيوش ". ك الجيوش يريد اف يديت من كاف حيا بَ 
 البلد الإراقي. 
بُ  ليشرب الدـ التعبتَ,لتحستُ الدعتٌ ك غرض الكناية بُ ىذا البيت
أصلها تعتٍ "لشرب الدـ". بُ  لفظ الكناية يعتٍ "قسوة الأمريكيتُ،" أنو بعد 
 إراقة الدماء لا يزاؿ لديهم قلب لابزاذ قسرا الزيت الذم بُ دكلة العراؽ.
شعر ىذا السيد بعد اف بحثت الباحثة كجدت أغراض الكناية للإيضاح بُ 
.  كما َِ, ُٓ, ُْ, ٖ, ْ, ٗ:. ك ىي تقع بُ البيتا سادس بيتاللأمريكي  
 .  َِبُ البيت 
العشرين "ليشرب الدـ" كىو ما يعتٍ أف تشرب الدـ. بيت البُ "لَِيْشَرُب الدَّ َم". 
ك ذلك اللفظ يدؿ على كناية عن " الجيوش ". ك الجيوش يريد اف يديت من كاف 
 حيا بَ البلد الإراقي.
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شرب الدـ التعبتَ بُ لي,لتحستُ الدعتٌ ك غرض الكناية بُ ىذا البيت
أصلها تعتٍ "لشرب الدـ". بُ  لفظ الكناية يعتٍ "قسوة الأمريكيتُ،" أنو بعد 
 إراقة الدماء لا يزاؿ لديهم قلب لابزاذ قسرا الزيت الذم بُ دكلة العراؽ.
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 
 النتائج البحث .‌أ
الشعر سركوف  بُ الكناية" الدوضوع برت اتكميلي ابحث ثةالباح قدمت أف بعد
 :يلي كما الاستنباط تأخذ أف بولوص بُ الباب ىذا السيد الأمريكي" تستطيع
شعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا السيد الأمريكي تنقسم الى ثلاثة  بُ أنواع الكناية  .1
من الشعر سركوف تضاية عن الدوصوؼ ككناية النسبة. كي: كناية عن الصفة، كن
 . الكنايات بولوص بُ الباب ىذا السيد الأمريكي عن
 .َِ, ُٗ, ٗ, ْ, ُّ,ُْ, ٖ, ٕ, ُتقع بُ آية:  كناية عن الصفةال -
 . ِ,ُٕ, ُٔ, ُٓتقع بُ آية:, الكناية عن الدوصوؼ  -
 .ُٕ, ُِ, ُُ, َُ, ٔ, ٓ, ّ, ِتقع بُ آية: نسبة الكناية عن ال -
. ك اللفظ ُٖ" بُ البيت  ىذا سيد رر يعتٍ اللفظ "كفيها كانت كلمات اليتك 
 .ِِبُ البيت ًمنى الًفرىاًت"  كى  " . ك اللفظ  ُِبُ البيت "  من دجلة"
 . لتحستُ الدعتٌ للإيضاح, للإختصار,ك أغراض الكناية متنوعة,  .2
 منها:
 .ِِ,ُِ, ُٗ, ُٖ, ُِ, ُُ, ٔ, ٓ, ّ, ِك ىي تقع بُ آية : للإيضاح,  -
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 .ُٕ, ُٔ, ُّ, َُ, ٕ, ُك ىي تقع بُ آية : صار, للإخت  -
 . َِ, ُٓ, ُْ, ٗ, ٖ, ْك ىي تقع بُ آية : لتحستُ الدعتٌ,   -
 
 الاقتراحات .‌ب
التكميلي بعوف  البحث ىذا بُ بحثها تتم أف الباحثة استطاعت قد لله الحمد
السيد الشعر سركوف بولوص بُ الباب ىذا  الله كتوفيقو برت الدوضوع "الكناية بُ
الأمريكي ". كاعتمدت الباحثة أف ىذا البحث التكميلي بعيدة عن الكماؿ كعلى 
ىذا ترجو الباحثة عن القراء كالباحثتُ أف يلاحقوا مع التصحيح على الأخطاء 
 كالنقصاف. فشكرا جميلا على كل ما كرد منكم من التصحيحات.
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 المراجع
 العربية الدراجع . أ
 
   (ََِٕجاكرتا: ركضة فريس،). البلاغة الواضحة .كمصطفى امتُ عًلى الجارمى -
.(لبناف: دار الكتب العلمية. مفتاح العلـو.أبو يعقوب يوسف بن لزمد السكاكي -
  (َُُِ
 عرب إندكنيسي " العصرم " القاموس .دل لزضار كأتابك علي ھاحمد ز -
  (   ُٖٗٗ. يوكياكارتا: ملتي كاريا كرافيكا)
،  كنصوص دراسات العربية البلاغةأحمد يوسف علي ك إبراىيم عبد العزيز زيد،  -
 لرهوؿ السنة.
 .استَ اكرتا: تيوكيعلم البلاغة: بتُ البياف ك البديع س يترجم من مرجوكو إدر  -
 ) ََِٕ
. القواعد كالدراحل كالتطبيقات. منهجية البحث العلمي .لزمد عبيدات كآخركف -
 .  ُٗٗٗ
. atebaflA، (باندكنك :  يعرؼ الددخل البحث الكيفيترجم من سوغييونؤ.  -
  ) ََُِ
، (باندكنك:  منهجية البحث العلمي .ترجم من ليكسي موليؤنك -
  ( ََِٖ. ayrakadsoR
 
 
 الدراجع الإندكنيسية  . ب
 .)4002 :atrakaygoy( ,nayaB umlI hahgalaB-lA umlI ,zizA niesuH -
  .)0991,salhki-la :ayabaruS( .ifawaQ nad ldurA umlI .na’saM ,dimaH -
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ت .  ةينكتًكيللإا عجارلدا 
 
- https://ar.wikipedia.org/w/index.&action.history   
- http://goo.gl/mXoyxj.SargonBoulus   
- http://achmadaef-puisiarab.blogspot.co.id/2008/08/hadz-as-sayyid-al-amrk-
sargon-boulus.html  
 
 
 
 
